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  ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎن ﺑﻮﯾﯿﻦ زﻫﺮا HPM&DMدﮐﺘﺮﺳﻌﯿﺪ ﺳﺨﻨﻮر، ﻣﺠﺮي ﭘﺮوژه  :
    HPM&DMدﮐﺘﺮﮐﺎﻣﻞ ﺷﺎدﭘﻮر،ﻧﺎﻇﺮ ﻃﺮح  : 
  دﮐﺘﺮﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺧﻮﻧﺴﺎريﭘﯿﺎم ﮔﺰار ﺳﻼﻣﺖ :  
  ﻧﻢ رﺟﺒﻌﻠﯽ ﻧﯿﺎﺧﺎ-ﺧﺎﻧﻢ رﺳﻮﻟﯽ-ﺳﺨﺎﻧﻢ ﺷﻤﺲ- ﺧﺎﻧﻢ ﻋﻠﯿﺰاده-ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻟﯿﺪا ﺻﻔﻮي زاده ﭘﺮوژه:  ﻫﻤﮑﺎران اﺻﻠﯽ
  
  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﺮوژه:
 ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از زﻣﯿﻨﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﺟﺪاﺑﺎﺷﺪ.ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازه اﻗﺪاﻣﺎت
ﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺮ ﺑﺮوز و ﺳﯿﺮ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺴﯿﺎري از ﺑﯿ
اﻧﺘﻘﺎل و ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺸﮑﻼت ﺳﻼﻣﺘﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺟﻬﺎن را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. اﻣﺮوزه ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﺮزﻣﺎن دﯾﮕﺮي اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع آﺷﮑﺎر ﺷﺪه 
و ﺷﺎﻣﻞ درك رﻓﺘﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ، ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮاي اﻓﺮاد و ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭼﯿﺰي ﺑﯿﺶ از داﻧﺶ ﻋﻠﻤﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ اﺳﺖ 
 ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي ﻣﻮﺿﻮع اﻓﺮاد و ﮔﺮوﻫﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮدﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و در ﺑﺮﺧﯽ ارزش ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ ﺳﻬﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 درزﻣﯿﻨﻪ را ﺷﻤﺎري ﺑﯽ وﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺪه اي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ارد و ﻣﻔﻬﻮم ﯾﮏ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﮐﻪ اﺳﺖ ﺳﺎﻟﯽ ﭼﻨﺪ )tnemrewopmE(
 ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺎ وﺣﺘﯽ ﻣﺸﮑﻞ اي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺎي ﻃﺮح اﺟﺮاي(ﻣﺸﺎرﮐﺖ) ﻣﺮدم ﺑﺪون ﺣﻀﻮر اﻣﺮوزه .ﺖآورده اﺳ ﺑﻮﺟﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻫﺎي
 ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺮدم ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻟﺰوم اﮐﻨﻮن.ﺑﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ آن ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن وﯾﺎ ﻫﺎ ﻃﺮح ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺮدم زﯾﺮا.ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ
دراﯾﺠﺎد  ﺳﻌﯽ ﺳﺎزي، ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ واﺧﯿﺮاً ﺳﺎزي ﺧﺼﻮﺻﯽ زداﯾﯽ، ﮐﺰﺗﻤﺮ ﻧﻈﯿﺮ ﻫﺎﯾﯽ ﻃﺮح ﺑﺎاﺟﺮاي ﮐﻪ اﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺪري ﺑﻪ ﻫﺎ دوﻟﺖ
 ﻣﻄﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺎي رﯾﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ وﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﺻﻠﯽ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ، ﻣﻨﻈﺮ اﯾﻦ از .دارﻧﺪ ﻫﺎ ﻣﻠﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ راﺑﻄﻪ
 –ﻧﻮع ﺗﺤﻘﯿﻖ دراﯾﻦ ﻃﺮح ﮐﯿﻔﯽ .ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺮﻧﻈ ﻣﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺎي ﺗﻼش ﻃﺮاح ﻣﺤﻮر وﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮدم ، آن ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ودرﻫﻤﻪ اﺳﺖ
وﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و   tnemssessa dipaRﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﻮده وﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻼت اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
ﺖ ﺷﺪه اﺳﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻫﺪف از روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﻫﻤﻮژن اﺳﺘﻔﺎده ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .و ﺑﺤﺚ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ .ﺗﺒﺼﺮه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻤﯿﺘﻪ راﻫﺒﺮي رﺳﯿﺪه اﺳﺖ  9ﻣﺎده و  01ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻫﻤﯿﺎرﻣﺤﻠﻪ درﺷﻬﺮﻫﺎوروﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ وﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ
رﯾﺰي ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ دادن ﻣﻌﻨﯽ دارﺷﻬﺮوﻧﺪان درﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﻤﻨﻈﻮرﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي ﻣﺤﻼت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزي واراﺋﻪ 
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دوﻟﺘﯽ و ﺳﺎزوﮐﺎرﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﯾﻦ اﻣﺮدارد 
ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي آن  09ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ؛ اﺳﺎس ﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮﺗﻬﯿﻪ وﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺳﺎل 
ﮔﯿﺮي ﻫﻤﯿﺎران ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺣﻀﻮرﻣﺮدم درﻣﺤﻼت راﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ .اﯾﻦ اﺳﺎس ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﻮرﺷﮑﻞ 
  ﻣﻨﻈﻮراﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي آﻧﺎن دراﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . 
  
   ﻃﺮح ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي ﻣﺮدم ﻣﺤﻼت اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ  ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه:
